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MOTTO
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar
tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
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Perancangan Buku Cerita Bergambar Tentang Obesitas Pada Anak
Usia 8-10 Tahun Di Kota Surakarta
---------------------------------------------------------------------------------------
Nuring Widhi Suminar Hanindestri1
Jazuli Abdin Munib, S.Sn, M.Hum.2 Ercilia Rini Octavia, S.Sn, M.Sn.3
ABSTRAKSI
Pengantar karya tugas akhir ini berjudul “Perancangan Buku Cerita
Bergambar Tentang Obesitas Pada Anak Usia 8-10 Tahun Di Kota
Surakarta”. Permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang
buku cerita bergambar tentang obesitas untuk anak usia 8-10 tahun, agar
jumlah obesitas anak di Kota Surakarta menurun? (2) Bagaimana
mengenalkan buku cerita bergambar tentang obesitas pada anak usia 8-10
tahun di Kota Surakarta melalui media pendukung dan event? Karena
begitu banyaknya masalah yang ditimbulkan karena pola hidup yang tidak
sehat sehingga menyebabkan obesitas bukan hanya menyerang orang
dewasa saja tetapi juga anak-anak. Padahal pada masa anak-anak inilah
pertumbuhan sedang berjalan dengan maksimalnya. Oleh karena itu
dengan adanya buku cerita bergambar untuk membangun kesadaran pada
anak akan pentingnya menjaga pola makan dan aktif bergerak agar tidak
terkena obesitas pada usia dini.
1 Mahasiswa Prodi S1 Desain Komunikasi Visual FSRD UNS
2 Dosen Pembimbing I
3 Dosen Pembimbing II
The Designing of Illustrated Storybook Regarding Obesity for Kids from
8 to 10 Years Old within Surakarta City
---------------------------------------------------------------------------------------
NuringWidhiSuminarHanindestri1
JazuliAbdinMunib, S.Sn, M.Hum.2ErciliaRini Octavia, S.Sn, M.Sn.3
ABSTRACTS
The introduction of this Final Project is entitled "The Designing of
Illustrated Storybook Regarding Obesity for Kids from 8 to 10 Years Old
within Surakarta City". The problems being examined are: (1) How to
design an illustrated storybook regarding obesity for kids from 8 to 10
years old, for the rate of kids with obesity within Surakarta City to
decrease?(2) How to introduce anillustrated story book regarding obesity
for kids from 8 to 10 years old through supporting media and event? Since
there were many problems caused by unhealthy lifestyle resulting in
obesity not only for adults, but also kids. Whereas this childhood phase is
when they go through optimal growth. Therefore with the existence of
illustrated storybook for building kids' awareness concerning the
importance of maintaining dietary habit and actively moving in order not
to suffer from obesity in their early age.
1A Student Majoring in Visual Communications Design (DKV), Faculty OF Art and Design
UNS
2First Guide Lecturer
3Secound Guide Lecturer
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